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Реферат 
 
Данная дипломная работа состоит из пятидесяти пяти страниц. В процессе 
написания дипломной работы были использованы источники и историография, 
список которых содержится на 62 странице и составляет 49 пунктов. 
Перечень ключевых слов: Черногория, Скупщина, орган, законник, закон, 
Конституция. 
Объект исследования – Скупщина Черногории. Цель дипломной работы – 
выявление процессов, которые оказали влияние на возникновение Скупщины в 
качестве племенного совещательного органа и способствовали её 
трансформации в законодательный орган власти.  
Для изучения данной проблемы были использованы следующие методы: 
описательный, историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
типологический, историко-системный и ретроспективный.  
 Проблема возникновения и эволюции Скупщины Черногории как 
законодательного органа власти исследовалась мало. Этот орган 
государственного управления действует и в наше время, поэтому изучение 
данной проблемы является необходимым и важным для получения 
представления о том, как он был сформирован, под влиянием каких 
исторических и социально-экономических процессов. Актуальность данной 
темы также заключается в тесной связи событий происходящих в Российской 
империи с событиями в Черногории и участия России во внутренней политике 
Черногории. Они вместе участвовали во многих военных компаниях, 
объединены одной религией, а политические процессы, которые происходили в 
России, имели зеркальное отражение в Черногории.  
В процессе написания дипломной работы было выделено три этапа 
эволюции Скупщины: скупщина племени X – XVII вв., Скупщина племенных 
старейшин XIV – XIX вв., Народная Скупщина начало XX в. до 1910 года. 
Были получены ответы на вопросы: как Скупщина функционировала, каков 
был её состав; как её деятельность была связана с другими органами 
государственного управления; какие законодательные и нормативно-правовые 
акты ей издавались и на основании, каких она осуществляла свою деятельность.   
Результаты данной дипломной работы можно применить в комплексном 
изучении создания и развития институтов законодательной власти в 
Черногории и Сербии, а также процесса создания законодательных и 
нормативно-правовых актов в этих странах, и связь этих процессов с 
Российской империей. 
 
 
Рэферат 
 
Дедзеная дыпломная работа складаецца з пяцідзесяці старонак. У працэсе 
напісання дыпломнай работы былі выкарыстаны крыніцы і гісторыяграфія, спіс 
якіх размешчаны на 62 старонцы і складае 49 пунктаў. 
Пералік ключавых слоў: Чарнагорыя, Скупшчына, орган, законнік, закон, 
Канстытуцыя. 
Аб’ект даследвання – Скупшчына Чарнагорыі. Мэта дыпломнай работы – 
выяўленне працэсаў, якія зрабілі ўплыў на ўзнікненне Скупшчыны ў якасці 
племяннога дарадчага органа і садзейнічалі яе трансфармацыі ў заканадаўчы 
орган улады, даследвалась мала. Гэты орган дзяржаўнага кіравання дзейнічае і 
ў наш час, таму вывучэнне дадзенай праблемы з’яўляецца неабходным і 
важным для атрымання ўяўлення аб тым, як ён быў створаны, пад уплывам якіх 
гістарычных і сацыяльна-эканамічных працэсаў. Актуальнасць дадзенай тэмы 
таксама заключаецца ў цеснай сувязі падзей, якія адбывалісь ў Расійская 
імперыі з падзеямі ў Чарнагорыі і ўдзелу ва ўнутранай палітыцы Чарнагорыі. 
Яны разам ўдзельнічалі ў шматлікіх ваенных кампаніях, аб’яднаны адной 
рэлігіяй, а палітычныя працэсы, якія адбываліся ў Расіі, мелі люстэрнае адбіццё 
ў Чарнагорыі. 
У працэсе напісання дыпломнай работы было выдзелена тры этапы 
эвалюцыі Скупшчыны: скупшчына племя X – XVIIст.ст, Скупшчына 
племянных старэйшын XIV – XIXст.ст., Народная Скупшчына пачатка XXст. 
да 1910 года. Былі атрыманы адказы на пытанні: як Скупшчына 
функцыянавала; які быў яе склад; як яе дзейнасць была звязана з іншымі 
органамі дзяржаўнага кіравання; якія заканадаўчыя і нарматыўна-прававыя 
акты ёй выдаваліся і на якойпадставе яна ажыццяўляла сваю дзейнасць. 
Вынікі дадзенай дыпломнай работы магчыма прымяніць у комплексным 
вывучэнні стварэння і развіцця інстытутаў заканадаўчай улады ў Чарнагорыі і 
Сербіі, а таксама працэсу стварення заканадаўчых і нарматыўна-прававых актаў 
у гэтых краінах, і сувязь гэтых працэсаў з Расійскай імперыяй. 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
      This diploma thesis consists of fifty-five pages. In the process of writing the 
thesis have been used sources and historiography, the list of which you can find on 
page 62 and it contains 49 points. 
       List of key words are Montenegro,   the Assembly, an authority, a legalist, the 
law, the Constitution. 
      The object of study is the Assembly of Montenegro.  
      The purpose  of  the diploma  thesis is  the revelation  of processes that had 
influence  on the origination  of the Assembly of  Montenegro  in the capacity of  
tribal  advisory agency   and promoted  its transformation into a legislative authority. 
       To explore this questions were used the following methods:  Descriptive Method, 
Historical –Genetic Method, Comparative Historical Method  , Historical –
Typological  Method , Historical – Systematic Method  and Retrospective Method. 
       The problem of the origination and evolution of the Assembly of Montenegro as 
the legislative authority wasn’t researched enough. This authority of the state 
administration functions in our time so studying of this question is necessary and 
important to get an idea of how it was formed under the influence of any historical 
and social -economical processes. Actuality of this theme is also closely connected 
with events that taking place in the Russian Empire, with events in Montenegro and 
Russia's participation in the internal politics of Montenegro. Together they took part 
in many military campaigns, are united by one religion and political processes that 
occurred in Russia and had a mirror reflection in Montenegro. 
      In the process of writing the diploma thesis has been allocated three stages of 
evolution of the Assembly:  the Assembly Tribe X - XVII centuries; the Assembly of 
tribal elders XIV -XIX centuries; the National Assembly from the beginning of XX 
century to 1910. The answers were received on the following questions: how the 
Assembly functioned, what was its structure, how its activity was connected with 
other authorities of state administration, how and on what basis were published 
legislative and normative-legal acts. The results of this thesis can be used in a 
complex studying of the creation and development of institutions of legislative 
authorities in Montenegro and Serbia, as well as the process of creating the legislative 
and normative- legal acts in these countries and the connection of these processes 
with the Russian Empire.  
 
